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Предметной областью данной работы является многофункцио-
нальное сетевое приложение, предоставляющее возможность опера-
тивного обмена информацией между субъектами социальных групп 
факультета информационных технологий ГВУЗ «ПГТУ». 
Системный анализ предметной области показал, что, такое при-
ложение должно поддерживать принцип корпоративности, обеспечи-
вать оперативное общение и совместный авторизированный доступ к 
информации о дисциплинах учебной программы, расписанию занятий, 
событийному календарю, тематическим заметкам, файлам, новостям и 
рассылкам. При создании клиентской части программного продукта 
были использованы технологии языка C++ и кроссплатформенного 
каркаса wxWidgets, что обеспечило работу приложения в средах ОС 
Windows и Linux. Серверная часть приложения представляет собой 
композицию реляционной базы данных под управлением СУБД 
MySQL и интерфейса к базе данных в виде серверного скрипта на язы-
ке PHP. 
Субъекты социальной группы, - например, студенты академиче-
ской группы, - проходят регистрацию и получают учетную запись с 
определенными правами. Авторизованным пользователям доступны: 
событийный календарь; общие события вносятся в календарь модера-
торами, однако видны всем пользователям, которые, в свою очередь, 
могут добавлять в календарь личные события, доступные только им; 
расписание занятий (оно также вносится модераторами), категориро-
ванное по подгруппам и дисциплинам (лекция, лабораторная работа, 
практическое занятие, семинар); адресная книга, в которой хранятся 
контактные данные участников социальной группы; депозитарий фай-
лов, который позволяет быстро и комфортно обмениваться информа-
цией; администраторы имеют права доступа на редактирование и уда-
ление общих файлов; коммуникатор, обеспечивающий обмен сообще-
ниями в реальном времени; новости и рассылки, поддерживающие 
корпоративный характер взаимодействия участников социальных 
групп. 
Особенностью разработанного программного продукта является 
возможность ассоциации серверного модуля приложения с сайтом 
университета. Разработанный программный продукт позволяет членам 
корпоративных социальных групп сообща и эффективно организовы-
вать учебный процесс. Такая модель распределѐнной информационной 
системы может быть использована для создания социальных сетей 
любой тематики и направленности, характеризующихся высокой на-
грузкой. 
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